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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
Nombra Jefe de la jurisdicción al vicealmirante D. A. Miranda.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia de un contramaestre.
Interesa sobre operarios de mzquinas.—Destino a dos maestres.—Re
REAL DECRETO
agrall•M• ..fwear■•••••■••■••
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la jvirisdicción
de IVIaxina en la Corte, al vicealmirante de
la Armada don Augusto Miranda y Godoy.
Dado en Palacio a trece de noviembre dp
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José 111.11 Chaeón.
REALES RDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena, en 25 de octubre
•
último, en la que el 2.°
contramaestre de puerto Ricardo Regueira Ramos
suelve instancias de varios cabos.—Nombra alumno a un maquinista.
Autoriza para usar condecoraciones al ¡personal que expresa.—Rec
tifica antigüedad de cruz de S. Herínenegildo al s Cap. de N. D. F.
Monreal.—Concede cruces de S. Hermenegildo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancias de los médicos D. N. F.
Cuesta y D. H. Iglesias y destino a D. J. Rueda.
Circulares y disposichonee.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones concedidas.
solicita se le conceda viajar en 2.a clase, tanto por
mar como por las vías férreas, al trasladarse de un
punto a otro en comisión del, servicio; el tRey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido deses
timarla teniendo en cuenta lo dispuesto en real or
den de 10 de ábril de 1917 (D. O. núm. 82, pág. 527),
y que los beneficios que solicita sólo son aplicables
a los que tengan e(tuiparación de brigada o subofi
cial con arreglo a la real orden de 18 de febrero
último (D. O. núm. 43, )ág. 306), que hace exten
siva a la Armada la de Guerra de 8 del propio mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a,. V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1918.
E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Comandante general del apostadero da Car
tagena.
Operarios de máquinas, peimantes
Circular.—Exemo. Sr.: Aprobado en la escuadra
de instrucción el examen de idoneidad de los ope
rarios de máquinas, permanentes, que a continua -
ciónse relacionan,los cuales fuerori examinados por
los grupos 1.° y 2.° que determina el a'rtículo 3.° del
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real decreto de 28 de junio último (D. O. núm. 145),el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispone'
que, por los Comandantes generales de los apostaderos y autoridades de quienes dependan, se inte
rese de dichos individuos a qué grupo de maquina
ria o calderería desean pertenecer, en armonía con
los conocimientos y aptitudes profesionales de cada
uno, comunicálídolo con la mayor brevedad posible
a este Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A d,riano Sánchez..
Sr. General 90 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de apostadero de Cádiz.
Señores. . . .
Relación de
Angel López Cafiavate.
Carlos Ñiguez Cola°.
Juan Mier Conejero.
Luis Saavedra Rodríguez.
_Antonio Vidal Viudez.
Miguel del Río Ortega.
José Fraga Montero.
Pedro Pérez Gutiérrez.
Domingo Cruz Bastida.
Francisco Rozano López.
José Armario Rodríguez.
Manuel Pacios Segovia,
Francisco Latorre Toledo.
Francisco Parodi Cazalla.
Celestino Rodríguez Escobar.
José Rozan° López.
Victoriano Leira Saavedra.
Pascual Abión Rodríguez.
Enrique Hernansáez Sánchez.
José García Francos.
Antonio Lobato Trigán.
Manuel Marques Liñán.
Antonio Cereceda Liaño.
José Mateo Ayala.
José Medina Ruiz.
José González Guerrero.
Francisco Sánchez Hermida.
Manuel Duboy Montenegro.
referencia.
Maes tres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que los maestres de marinería embarcados en
el cañonero Doña María de Molina y contratorpe
dero Villaamil,Manuel Rodríguez Carrasco y Jaidie
Riera Gualdo, pasen al apostadero de Cartagena a
prestar sus servicios, por no corresponder indivi
duos de su clase a la dotación de los expresados
buques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe (lel Estada Msyor central)
Adrian° Sánchez .
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
• Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación del torpedero núm. 6, José Paulino López
Rubio, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio activo de la Armada por dos
años, como enganchado, con los premios y venta
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886; el
-Rey (q. D. g.), de_acuerdo con lo informado por el
-Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Coniandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo:Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por "V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del torpedero núm. 6, Francisco ID
dala° Zumel, en súplica de que se lo conceda la
continuación en el servicio activo de la Armada
por dos años, como enganchado, con los premios
y ventajas del real decreto de 17 de febrero de
1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gue ra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de Artillería
de la dotación del torpedero núm. 6, José Merino
Martínez, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio activo de la Armada por dos
arios, como enganchado, con los premios y venta
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886; el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero da Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina yydel
Protectorado en Marruecos.
--■111111111114.1111~.---•-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del torpedero núm. 45, José Castellano Pon
ce, en súplica de que se le conceda la continuación
en el servicio activo de la Armada por dos años,
como enganchado, con los premios y ventajas del
real decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1918.
lilmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación del torpedero número 6, Miguel Bordes
Román, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio activo de la Armada, por
dos años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886;
el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servidafr acceder a
lo solicitado, debiendo percibir la prima de engan
che en la forma que determina el real decreto de
4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid11 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de-Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interveztor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----.~.11111111■-■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación del cañonero Recalde, Nicolás Madueño
Sánchez, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio activo de la Armada, por
dos años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado, debiendo percibir la prima de en
ganche en la forma que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ádriano Sánchez.
Si . 'Comandante general del apostadero do Cádiz
Sr. Interfdente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
-
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Academias y esciulas
Excmo. Sr.: En virtud de lo propuesto por el
Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada; S. AL el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido nombrar alumno de la 1•a
Sección de la referida Academia, al primer maqui
nista D. Arturo de la Cruz Reyes, quien deberá
presentarse en dicha Eecuela antes del 10 de
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enero del próximo año, en cuya fecha empezará el
curso.
De real orden, comunicada por el Sr.-Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A drjan() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
11' Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Condecoraciones
Excmo. Sr.: Comunicado a este Ministerio por
el de la Gobernación en real orden de 2 del co
rriente mes, que por otra soberant disposicIón de 15
de junio y como resultado de expediente incoado
con motivo de los servicios prestados para el sal
vamento de personas en la inundación acaecida
en Alcira en noviembre de 1916, le han sido con
cedidas entre otros, al teniente de navío D. José
María Lleó e Ibars y segundo contramaestre de
puerto, Angel Rodríguez Lago, cruces de la Orden
civil de Beneficencia de primera y segunda clase;
respectivamente, con distintivo blanco y negro,
S. M. el Rey (q. D. g.), de copformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien autorizar a los referidos para que puedan
usar la indicada condecoración.
De real orden, comunicada por el Si-. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 9
de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de 31 de
octubre próximo pasado, expedida por el Ministe
rio de la Guerra, se da cuenta a este de Marina de
la real orden siguiente:
«El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de San Hermenegildo en 17 de
julio último, ha tenido a bien disponer se entien
dan rectificadas las relaciones insertas a continua
ción de las reales órdenes de 26 de junio de 1911
(Ds. Os. números 139 y 127), que concede conde
coraciones de la Real y Militar Orden de San Her -
menegildo a jefes y oficiales de la Armada, y las
cuales relaciones principian con D. Ricardo Agui
lar García y D. Manuel Calderón y Hostos y termi
nan en D. .1-ilederieo Monreal y Fernández-Rodil
y D. Casimir° Pérez Camiña, en el sentido de que
la antigüedad que corresponde en la cruz y placa
al hoy capitán de navío D. Federico Monreal y
Fernández-Rodil, que figura en las mismas, son
las de 18 de octubre de 1900 e igual día y mes de
1910, respectivamente, en vez de las que en aqué
llas se le consignan.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1918.
El Almirante:Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores • • •
^~4111>1111111~---
Circular.—Excmo. Sr.: Insertándose en el Diario
Oficial núm. 250, del Ministerio de la Guerra, una
real orden de fecha 5 del corriente mes, por la que
se concede a los generales, jefes y oficiales del Ejér
cito y Armada las pensiones en las condecoracio
nes de la Real yMilitar Orden de San Hermenegil
do, con la antigüedad que se señala; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se circule en Ma
•ina, la siguiente relación del personal de la Arma
da que figura en la citada real orden a los efectos
del art. 2.() de la real orden circular de Guerra de
8 de julio último, publicada en el DtAnio OFICH L
de este Ministerio del día 10 del mismo mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid11 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Señores. . . , .
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico mayorde la Armada D. Nemesio Fernández- Cuesta y
Porta, en súplica de que se le considere pensiona
da hasta su ascenso a oficial general, en vez de so
lamente hasta el empleo de subinspector de 2•", la
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, de que
se halla en posesión; S. M. el Rey (q.sD. g.), vistoel informe de la Jefatura de servicios sanitarios yde acuerdo con el emitido por la Asesoría general
de este Ministerio, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios barde a V. E. muchos años.--Ma
drid 11 cle noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
-•••11111■1111.olelta
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° médico de
la Armada de la dotación del acorazado España
D. Honorato iglesias López, en súplica de que se
le conceda licencia por enfermo para Lugo y Mi
cante; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefetura de servicios sanitarios de
la Armada, ha tenido a bien concedel' al citado ofi
cial dos meses de licencia de los tres que solicita,
disponiendo que cese en su actual destino y em
barque en su lugar, en el referido acorazado, el
oficial de igual empleo D. José Rueda Peña, que
cesará a su vez en el destino de guardias en el
Hospital del apostadero de Cádiz. Es asimismo la
voluntad de S. M. que el citado médico segundo
D. Honorato Iglesias, cobre sus haberes por la Ha
bilitación general del apostadero de Ferrol duran
te el tiempo que permaneza con licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 11
de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA YMARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice cón esta fecha a la Diuección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D." Juana Croque• Vizcarrondo y termina con
D.a Amalia García Blanca, por hallarse compren
didas .en las leyes y reglamentos que respectiva
mente se indican..
Los haberes pasivos de referencia se les satisfa
rán por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud legal.
Lo que p3r orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. .para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1918.
El General Secretario,
El Marqués de Casa-Enrile.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes 'generales de los
apostaderos de Ferro', Cádiz y Cartagena.
nra
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